











A study on factor and improvement for the issue of care practice instructor
with 'A lack of confidence'
― In reference to the results of interview survey by text mining analysis ―














 In this study, we focused on care practice instructor with'A lack of confidence'and identified 
the content, factor, and improvement in a training program where the instructors actually 
indicated'A lack of confidence'in care practice instruction. As the result of text mining analysis 
with use of KH Coder for the interview survey targeting 20 instructors, the study found that 
young less-experienced instructors seemed to have a lack of confidence for instructions on the 
practice record or teaching method for students and also tended to show a desire to take a 
training program to compensate for such shortcomings. The study also found that a training 
program for care practice guidance at each workplace was not implemented and'A lack of 
confidence'was developed due to the mutually-related issues among ①Students, ②Instructor, 
and ③workplace organization; particularly the issues were strongly related to ②③ compared 
to ①②. While the issues for students and instructors in care practice were more likely to be 
reported, it was suggested that an improvement on care practice guidance system in workplace 
organization. For future, in addition to Enhancement of practical education under assumption of 










































































for care practice guidance at workplace, Reduction of difference in awareness, knowledge, and 
technique among the staff, Promotion for a collaboration between a training school and a care site, 
and Specific modeling system for contents/methods of care practice guidance..
キーワード：介護実習，実習指導者，「自信のなさ」，職場組織，テキストマイニング














































































































































































順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 実習 579 16 技術 34
2 指導 273 17 教える 33
3 思う 220 17 伝える 33
4 職員 124 19 人 32
5 介護 83 20 学ぶ 31
5 利用 83 20 計画 31
7 学生 68 20 施設 31
7 行う 68 23 自信 30
9 研修 64 24 場合 27
10 大切 51 25 評価 25
11 考える 50 26 支援 24
12 自分 49 26 難しい 24
13 記録 42 28 学校 23
14 感じる 40 28 内容 23














































指導 .235 実習 .466 思う .192 実習 .357 実習 .371 思う .203
職員 .196 指導 .358 大切 .162 指導 .291 指導 .293 職員 .140
大切 .114 利用 .183 学生 .159 利用 .188 職員 .184 感じる .105
研修 .114 介護 .168 行う .122 介護 .183 研修 .144 人 .103
必要 .107 自分 .127 感じる .101 考える .132 大切 .144 大切 .103
記録 .102 研修 .126 具体 .072 自分 .126 学生 .135 学生 .101
伝える .100 学生 .125 関わる .071 研修 .111 行う .131 技術 .081
考える .095 考える .108 他 .069 必要 .105 記録 .114 教える .079
福祉 .093 教える .103 学校 .067 伝える .100 行く .084 訪問 .072
施設 .089 自信 .084 教習 .067 計画 .100 伝える .084 学ぶ .069
実習 .331 実習 .179 思う .193 伝える .186 具体 .130 教える .203
利用 .180 指導 .174 訪問 .160 職員 .124 学生 .130 職員 .137
介護 .162 思う .151 指導 .155 福祉 .118 事業 .122 内容 .125
学生 .157 施設 .128 実習 .143 利用 .110 記録 .115 行く .105
自分 .136 職員 .126 今 .113 介護 .106 小規模 .105 介助 .098
考える .111 評価 .105 行う .106 思い .106 大切 .090 研修 .096
スタッフ .098 行う .104 介護 .105 時間 .102 前 .087 学ぶ .094
自信 .094 必要 .101 良い .103 記録 .097 利用 .086 一人ひとり .091
感じる .092 考える .097 大切 .102 十分 .093 行う .082 勉強 .088















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実習 .265 思う .363 研修 .339
学生 .165 指導 .339 指導 .325
利用 .159 職員 .238 実習 .284
感じる .146 介護 .179 職員 .205
大切 .130 自分 .154 行う .178
記録 .122 伝える .117 必要 .155
考える .120 技術 .114 施設 .151
質問 .099 教える .107 養成 .100
計画 .097 意識 .090 行く .083
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会及び介護福祉士実習指導者講習会の実施につい
て」社援発第1111003号，2008年）．
2）介護実習は2区分から成る．実習施設・事業等
Ⅰ（本研究では訪問介護，通所リハビリテーショ
ン，通所介護，認知症対応型共同生活介護が該当）
では多様な介護現場とそこで生活する利用者の理
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では一定期間以上継続して実習を行う中で，生活
支援技術の実践に加え，受け持ち利用者への介護
過程の展開が主な目的・内容となる（日本介護福
祉士会『介護実習指導者テキスト改訂版』2015年，
77頁）．
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